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ПЕРЕДМОВА 
Четвертий випуск із серії «Вчені-ювіляри ОНМедУ», присвячений   
60-річному ювілею Золотарьової Наталії Артемівни –   
професору, зав. кафедрою внутрішньої медицини № 4 Одеського Національного 
медичного університету.  
Покажчик складається з 3-х розділів : 
1)Розділ «Короткі біографічні відомості» містить дані про життя і 
науковий шлях вченого; 
2) Розділ «Наукові праці» – містить дисертаційні праці, матеріали конференцій і 
наукові статті вченого з фонду бібліотеки ОНМедУ, а також патенти. Документи 
розташовано в хронологічному порядку, в межах року – абеткова побудова; 
3)«Дисертації, підготовлені під керівництвом проф. Золотарьової Н. А.» 
– містить відомості про докторські і кандидатські праці дисертантів. Документи 
розташовані за абеткою.  
    Бібліографічний опис документів здійснений відповідно до вимог 
національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Документи, 
які не представлені в фондах бібліотеки ОНМедУ, позначені астериском (*). 
  Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком співавторів. 
Іменний покажчик структурований за алфавітом і складається із 
прізвищ співавторів, поданих мовою оригіналу, з посиланнями на відповідну 
сторінку і номер запису – через косу риску ( / ). 
 
  
Директор бібліотеки ОНМедУ Н.В. Гаріна, 
Зав. довідково-бібліографічним відділом О.О. Романюк 
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КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ 
    Професор Золотарьова Н. А. народилася 7 квітня 1957 року в 
Кіровограді в родині лікарів [3, с. 663]. В 1980 р. з відзнакою закінчила Одеський 
медичний інститут ім. Н. І. Пирогова. З 1982 по 1989 роки працювала лікарем в 
Україні та Польщі. В 1990 р. працює лаборантом в Одеському НДІ курортології 
і фізіотерапії. У 1991р. Золотарьова Н. А. вступила до аспірантури ОМІ ім.  
М. І. Пирогова, яку закінчила достроково, захистивши кандидатську дисертацію 
за темою: «Стационарная и санаторно-курортная реабилитация больных 
ишемической болезнью сердца и остеохондрозом шейного и грудного отделов 
позвоночника с использованием магнитотерапии». З 1993 р. – асистент кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб [1].  
  В 1999 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Гипермобильный 
синдром (механизмы развития, клинико-лабораторная диагностика, принципы 
лечения)», в якій вперше не тільки в Україні, але і в країнах СНД висвітлювалися 
питання невивчених сполучнотканинних дисплазій, а деякі аспекти терапії мали 
світовий пріоритет, у зв'язку з чим дана дисертація була відзначена ВАКом 
України як найкраща робота року за розробку нового напряму в ревматології. З 
2000 року Золотарьова Н.А. стає доцентом, а згодом професором кафедри 
внутрішньої медицини №4. З 2006 р. проф. Золотарьова Н.А. – завідувач кафедри 
внутрішньої медицини №4 ОНМедУ [2, с.114]. 
  Професор Золотарьова Н.А. – член президії Асоціації ревматологів 
України, заступник голови Апробаційної Ради по захисту дисертацій з шифром 
«Клінічна фармакологія», член університетської проблемної комісії лікарів за 
терапевтичними спеціальностями [1; 2, с.115]. 
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НАУКОВІ ПРАЦІ 
Професор Золотарьова Н. А. є автором більш ніж 120 наукових праць,  
11 патентів України, 6 раціоналізаторських пропозицій [2, с.114].  
Дисертації і автореферати 
1. Золотарева–Андреева Н. А. Стационарная и санаторно–курортная 
реабилитация больных ишемической болезнью сердца и остеохондрозом 
шейно–грудного отдела позвоночника с использованием магнитотерапии : 
дис....канд. мед. наук :14.00.34 ; 14.00.06 / Золотарева–Андреева Наталия 
Артемовна ; Одесский мед. ин–т им. Н. И. Пирогова. – Одесса, 1993. –  
168 с.* 
2. Золотарева Н. А. Гипермобильный синдром (механизмы развития, клинико–
лабораторная диагностика, принципы лечения) : автореф. дис. на соискание 
научной степени доктора мед. наук : спец.14.01.12 «Ревматологія» /  
Н. А. Золотарева. – Одесса, 1999. – 34 с.* 
3. Золотарева–Андреева Н. А. Гипермобильный синдром (механизмы 
развития, клинико– лабораторная диагностика, принципы лечения) : дис... 
доктора мед. наук : 14.01.12 / Золотарева–Андреева Наталья Артемовна ; 
Одесский гос. мед. ун–т. – Одесса, 1999. – 260 с.* 
 
Методичні рекомендації 
1. Використання комбінованої ліпідокоригуючої терапії у лікуванні хворих 
на стабільну стенокардію напруги : методичні рекомендації / Одес. нац. 
мед. ун–т МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.–
ліценз. роботи МОЗ України ; уклад. : Н. А. Золотарьова, О. В. Соломко. – 
К., 2017. – 12 с.* 
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Наукові статті 
-1995- 
1. Золотарёва–Андреева Н. А. Гипермобильный синдром: клиника, 
диагностика, наследственные механизмы / Н. А. Золотарёва–Андреева // 
Вестник проблем современной медицины. – 1995. – № 5. – С. 31–33.* 
2. Золотарёва–Андреева Н. А. Нарушение опорно-двигательного аппарата у 
больных с гипермобильным синдромом / Н. А. Золотарёва–Андреева // 
Український кардіологічний журнал. – 1995. – № 1. – Прил. – С. 97. 
3. Золотарёва–Андреева Н. А. Нарушение ритма сердца у больных с 
гипермобильным синдромом / Н. А. Золотарёва–Андреева, Е. А.  Якименко 
// Вестник аритмологии. – 1995. – № 4. – С. 1082–1083.* 
4. Золотарёва–Андреева Н. А. Состояние клапанного аппарата у больных с 
системным поражением соединительной ткани / Н. А. Золотарёва–
Андреева, О. И. Зорина // Вестник аритмологии. – 1995. – № 4. – С. 1084–
1085.* 
 
-1996- 
5. Золотарёва–Андреева Н. А. Гипермобильный синдром: этиология, клиника, 
лечение / Н. А. Золотарёва–Андреева // Медицинская реабилитация, 
курортология и физиотерапия. – 1996. – № 4. – С. 47–50.* 
 
-1997- 
6. Золотарёва–Андреева Н. А. Морфо–функциональные особенности 
сердечно–сосудистой системы у больных гипермобильным синдромом /  
Н. А. Золотарёва–Андреева // Український кардіологічний журнал. – 1997. 
– Вип. II, № 4. – С. 56–57.* 
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7. Золотарьова–Андрєєва Н. А. Стан метаболічної системи регуляції 
кислотно–лужного гомеостазу у хворих на гіпермобільний синдром /  
Н. А. Золотарьова–Андрєєва // Одеський медичний журнал. – 1997. – № 2. –  
С. 17–19. 
8. Золотарёва–Андреева Н. А. Физическая реабилитация больных с 
гипермобильным синдромом / Н. А. Золотарёва–Андреева // Медицинская 
реабилитация, курортология и физиотерапия. – 1997. – № 4. – С. 39–41. 
 
-1998- 
9. Золотарева–Андреева Н. А. Анализ клинико–генеалогических 
исследований у больных гипермобильный синдром / Н. А. Золотарева–
Андреева // Одеський медичний журнал. – 1998. – № 1 (45). – С. 43–44. 
10. Золотарёва–Андреева Н. А. Лечение гипермобильного синдрома с 
применением магнитотерапии / Н. А. Золотарёва–Андреева // Медицинская 
реабилитация, курортология и физиотерапия. – 1998. – № 3 (15). – С. 66. 
11. Золотарёва–Андреева Н. А. Особенности патологии кожи у больных 
гипермобильным синдромом / Н. А. Золотарёва–Андреева // Дерматология 
и венерология. – 1998. – № 1. – С. 40–41.* 
12. Золотарёва–Андреева Н. А. Офтальмологическая  патология в больных с 
гипермобильным синдромом / Н. А. Золотарёва–Андреева // 
Офтальмологический журнал. – 1998. – № 1. – С. 63–65. 
13. Золотарёва–Андреева Н. А. Состояние клапанного аппарата сердца у 
больных гипермобильным синдромом и их родственников /  
Н. А. Золотарёва–Андреева // Український кардіологічний журнал. – 1998. –  
№ 2. – С. 56–57. 
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14. Золотарева–Андреева Н.А. Состояние опорно–двигательного аппарата у 
больных гипермобильный синдром / Н. А. Золотарева–Андреева // 
Медицинские перспективы. – 1998. – Т. III, № 1. – С. 60–62. 
 
-1999- 
15. Золотарёва–Андреева Н. А. Изучение иммунологических статуса у 
больных гипермобильным синдромом / Н. А. Золотарёва–Андреева // 
Вісник проблем біології і медицини. – 1999. – № 4. – С. 33–35. 
16. Золотарёва–Андреева Н. А. Изучение метаболизма соединительной ткани у 
больных гипермобильным синдромом / Н. А. Золотарёва–Андреева // Вісник 
морської медицини. – 1999. – № 1. – С. 20–22. 
17. Золотарёва–Андреева Н. А. Клиническая диагностика гипермобильного 
синдрома / Н. А. Золотарёва–Андреева // Вісник проблем біології і 
медицини. – 1999. – № 5. – С. 100–102.* 
18. Золотарьова–Андрєєва Н. А. Клініко–інструментальні ознаки ураження 
серцево–судинної системи у хворих на гіпермобільний синдром /  
Н. А. Золотарьова–Андрєєва // Практична медицина. – 1999. – № 1/2. – С. 
58–61. 
19. Золотарьова–Андрєєва Н. А. Результати лікування хворих на 
гіпермобільний синдром із застосуванням аскорбінової кислоти /  
Н. А. Золотарьова–Андрєєва // Одеський медичний журнал. – 1999. – № 2 
(52). – С. 29–31. 
20. Золотарьова–Андрєєва Н. А. Розповсюдженість і статеві особливості 
гіпермобільного синдрому / Н. А. Золотарьова–Андрєєва // Одеський 
медичний журнал. – 1999. – № 1 – С. 43–45. 
21. Золотарева–Андреева Н. А. Системность поражения соединительной ткани 
у больных гипермобильным синдромом / Н. А. Золотарева–Андреева // 
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Journal of the Ukrainian Medical Assotiation of North America. – 1999. –  
№ 143.* 
-2002- 
22. Золотарева Н. А. Влияние магнитотерапии на систему гемокоагуляции и 
липидный спектр крови у больных ишемической болезнью сердца с 
остеохондрозом шейно–грудного отдела позвоночника / Н. А. Золотарева // 
Вісник морської медицини. – 2002. – № 1. – С. 25–28. 
23. Золотарева Н. А. Скрининговая методика выявления гипермобильного 
синдрома и его распространенность в популяции / Н. А. Золотарева // Вісник 
морської медицини. – 2002. – № 1. – С. 28–31. 
24. Золотарьова Н. А. Джерела розвитку терапевтичної школи /  
Н. А. Золотарьова // Одеський медичний журнал. – 2002. – № 3. – С. 96–98. 
25. Золотарьова Н. А. Що таке гіпермобільний синдром? Дискусія /  
Н. А. Золотарьова // Одеський медичний журнал. – 2002. – № 4. – С. 83–85. 
 
-2003- 
26. Золотарева Н. А. Влияние лечебных комплексов с применением магнитных 
полей и аспизола на показатели гемостаза и липидного обмена у больных 
ИБС с остеохондрозом шейно–грудного отдела позвоночника /  
Н. А. Золотарева, В. В. Терлецкий // Медицинская реабилитация, 
курортология и физиотерапия. – 2003. – № 1. – С. 9–11. 
27. Золотарева Н. А. Клинико–инструментальная оценка эффективности 
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випускаючих кафедрах клінічного профілю ОНМедУ / Н. А. Золотарьова, 
Т. В. Волковинська // Сучасні технології вищої освіти : VI Всеукр. наук.–
метод. конф., 6–8 жовт. 2010 р., Одеса : зб. наук. праць. – Одеса : ОДАХ, 
2010. – С. 138–139. 
21. Золотарьова Н. А. Можливості використання студентами мобільних 
інтернет–систем на практичних заняттях / Н. А. Золотарьова, П. М. 
Писковацький, Т. В. Волковинська // Сучасні технології вищої освіти : VI 
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Всеукр. наук.–метод. конф., 6–8 жовт. 2010 р., Одеса : зб. наук. праць. – 
Одеса : ОДАХ, 2010. – С. 138–139. 
-2012- 
22. Золотарьова Н. А. Оцінка стану функції ендотелію у молодих чоловіків з 
різним рівнем артеріального тиску / Н. А. Золотарьова, О. В. Лонге // 
Сучасні проблеми атеросклерозу – від гіпотез до фактів : VII Південно-укр. 
наук.–практ. конф., 11 квіт. 2012 р., Одеса : тези доп. – Одеса, 2012. – С. 
109–110. 
-2013- 
23. Золотарева Н. А. Изучение корреляции эндотелиальной дисфункции с 
общеиспользуемыми биохимическими показателями крови /  
Н. А. Золотарева, М. И. Романченко // Традиции и инновации внутренней 
медицины : VIII Южно–укр. науч.–практ. конф., посвящ. 100–летию со дня 
рождения акад. Н. М. Амосова (1913–2013), 17 апр. 2013 г., Одесса : тез. 
докл. – Одесса, 2013. – С. 112–113. 
24. Золотарьова Н. А. Порівняльна ефективність маломінералізованих вод 
щодо корекції побічних ефектів комбінованої ліпідокоригуючої терпії /  
Н. А. Золотарьова, О. В. Соломко // Традиции и инновации внутренней 
медицины : VIII Южно–укр. науч.–практ. конф., посвящ. 100–летию со дня 
рождения акад. Н. М. Амосова (1913–2013), 17 апр. 2013 г., Одесса : тез. 
докл. – Одесса, 2013. – С. 113. 
-2014- 
25. Золотарьова Н. А. Метод корекції побічних проявів гіполіпідемічної 
терапії / Н. А. Золотарьова, О. В. Соломко // Актуальні проблеми 
внутрішньої медицини – класичні уявлення і сучасні тенденції : ІХ 
Південно-укр. наук.–практ. конф., присвяч. 90–річчю з дня народження 
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проф. Л. І. Алейнікової (1923–2013), 2 квіт. 2014 р., Одеса : тези доп. – 
Одеса, 2014. – С. 29. 
26. Применение неовира в лечении лекарственно–устойчивого туберкулеза у 
подростков / О. И. Гурьева, Л. И. Мордовская, Н. А. Золотарева,  
С. К. Андреева // Туберкулез и болезни легких. – 2014. – № 8. – С. 33. – 
Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у 
детей и подростков : Всерос. науч.–практ. конф. с междунар. участием, 28–
29 марта 2014 г., Москва : тезисы. 
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Патенти 
1. Пат. 61212 А Україна, МПК 7 А 61 В 17/34. Спосіб евакуації рідини з 
плевральної порожнини / Золотарьова Н. А., Сергєєва Є. М., Черняк В. А., 
Ярмолінець М. О. ; заявник та патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – № 
2002076387 ; заявл. 31.07.2002 ; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 11. – 3 c.* 
2. Пат. 3672 U Україна, МПК 7 А 61 К 31/375. Спосіб лікування 
гіпермобільного синдрому / Золотарьова Н. А. ; заявник та патентовласник 
Одес. держ. мед. ун–т. – № 2004020842 ; заявл. 06.02.2004 ; опубл. 
15.12.2004, Бюл. № 12. – 2 c.* 
3. Пат. 3673 U Україна, МПК 7 А 61 В 5/145. Спосіб діагностики 
гіпермобільного синдрому за Золотарьовою Н.А. / Золотарьова Н. А. ; 
заявник та патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – № 2004020843 ; заявл. 
06.02.2004 ; опубл. 15.12.2004, Бюл. № 12. – 2 c.* 
4. Пат. 3674 U Україна, МПК 7 А 61 К 31/375,  А 61 К 35/32. Спосіб лікування 
гіпермобільного синдрому за Золотарьовою Н.А. / Золотарьова Н. А. ; 
заявник та патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – № 2004020844 ; заявл. 
06.02.2004 ; опубл. 15.12.2004, Бюл. № 12. – 2 c.* 
5. Пат. 3675 U Україна, МПК 7 А 61 В 5/145. Спосіб діагностики 
гіпермобільного синдрому за Золотарьовою Н.А. / Золотарьова Н. А. ; 
заявник та патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – № 2004020845 ; заявл. 
06.02.2004 ; опубл. 15.12.2004, Бюл. № 12. – 2 c.* 
6. Пат. 36504 U Україна, МПК А 61 N 2/00. Спосіб профілактики і лікування 
інфаркту міокарда / Золотарьова Н. А., Паніграхі Прадош Кумар ; заявник 
та патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – № u200807405 ; заявл. 
29.05.2008 ; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20. – 3 c.* 
7. Пат. 62185 U Україна, МПК А 61 Р 9/00. Спосіб лікування хворих на 
стабільну стенокардію / Золотарьова Н. А., Соломко О. В. ; заявник та 
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патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – № u201105129 ; заявл. 22.04.2011 
; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15. – 2 c.* 
8. Пат. 65289 U Україна, МПК А 61 К 9/48, А 61 К 47/10, А 61 N 2/02, А 61 N 
2/04, А 61 N 2/08. Спосіб комплексного лікування ішемічної хвороби серця 
/ Золотарьова Н. А., Медянка Ю. С. ; заявник та патентовласник Одес. 
держ. мед. ун–т. – № u201108600 ; заявл. 11.07.2011 ; опубл. 25.11.2011, 
Бюл. № 22. – 2 c.* 
9. Пат. 65290 U Україна, МПК А 61 К 9/48, А 61 К 47/10. Спосіб лікування 
ішемічної хвороби серця / Золотарьова Н. А., Медянка Ю. С. ; заявник та 
патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – № u201108602 ; заявл.11.07.2011 
; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. – 2 c.* 
10. Пат. 111070 U Україна, МПК  А 61 В 5/00, G 01 N 33/48. Спосіб діагностики 
вазоконстрикторного типу ендотеліальної дисфункції у хворих на 
артеріальну гіпертензію / Золотарьова Н. А., Романченко М. І. ; заявник та 
патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – № u201605584 ; заявл. 23.05.2016 
; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. – 4 c.* 
11. Пат. 111071 U Україна, МПК  А 61 В 8/00, G 01 N 33/48. Спосіб діагностики 
ендотеліальної дисфункції в хворих на подагру коморбідну з артеріальною 
гіпертензією / Золотарьова Н. А., Романченко М. І. ; заявник та 
патентовласник Одес. держ. мед. ун–т. – № u201605584 ; заявл. 23.05.2016 
; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. – 3 c.* 
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ДИСЕРТАЦІЇ, ПІДГОТОВЛЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ  
ПРОФ. ЗОЛОТАРЬОВОЇ Н. А. 
1. Кумар Прадеш. Оптімізація комплексного лікування інфаркту міокарда з 
урахуванням особливостей його перебігу після тромболітичній терапії : 
дис…. канд. мед. наук : спец. 14.01.11 «Кардіологія» / Кумар Прадеш ; 
Донецький нац. мед. ун - т ім. М. Горького. – Донецьк, 2009.* 
2. Медянка Ю. С. Ефективність застосування на госпітальному етапі 
комбінованої магнітотерапії в комплексному лікуванні хворих на 
стабільну стенокардію : дис…. канд. мед. наук : спец. 14.01.33. «Медична 
реабілітація, фізіотерапія та курортологія» / Ю. С. Медянка. – Ялта, 2013.* 
3. Соломко О. В. Ефективність використання пітних мінеральних вод у 
комбінованїй ліпідкоригуючій терапії хворих на ішемічну хворобу серця : 
дис…. канд. мед. наук : спец. 14.01.33. «Медична реабілітація, фізіотерапія 
та курортологія» / О. В. Соломко. – Ялта, 2013.* 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ 
Українською 
 
Б Н 
Боровік А. П.(15/51) Нассер Алі Шейх Мухаммед (11/33) 
  
В П 
Волковинська Т. В.(19/20;19/21) Паніграхі Прадош Кумар(22/6) 
 Параняк М. Р.(15/52) 
Г Писковацький  П. М. (19/21) 
Грубник В. В.(15/52)  
 Р 
Ж  
Журба Ю. В. (13/42) 
Романченко М. І.(14/47;15/50;15/51; 
23/10; 23/11) 
  
З С 
Зоріна О. І.(16/1) Сергєєва Є. М.(22/1) 
 
К 
Соломко О. В. (6/1;14/48;14/49;20/24; 
20/25;22/7) 
Колесова Г. П. (11/32)  
Костюшова Н. В. (13/42) Ч 
 Черняк В. А.(22/1) 
Л  
Лонге О. В.(20/22) Я 
 Ярмолінець М. О.(22/1) 
М  
Медянка Ю. С.(13/41;23/8;23/9)  
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Російською 
 
А Н 
Андреева С. К. (12/34; 21/26) Нассер Шейх Мухаммед(12/35) 
Андриевская И. И. (13/43) Нетяженко В. З. (13/43) 
  
В П 
Вакалюк И. П.(13/43) Павлик С. С. (13/43) 
Визир В. А. (13/43) 
Васильева С. А. (13/43) 
Паниграхи Прадош Кумар (12/35; 
12/36; 12/37;12/38) 
 Петросян А. П. (11/30) 
Г Писковацкий П. М. (13/39)  
Гирина О. Н. (13/43)  
Гурьева О. И. (12/35;21/26) Р 
 Романченко М. И. (13/39;20/23) 
Д  
Дзяк Г. В. (13/43) С 
 Сапожниченко Л. И. (13/43) 
З  
Закатова Л. В.(17/9) Т 
Зорина О. И. (7/4;16/3;16/4) Терлецкий В. В. (10/26) 
  
К Ч 
Клочко В. В.(19/19) Чернега Л. И. (11/31) 
Коваленко В. Н. (13/43)  
Коваль С. В. (13/43) Я 
Курята А. В. (13/43) Якименко А. А. (18/16) 
 Якименко Е. А. (7/3;17/7) 
Л  
Литвякова Л. В. (13/43)  
  
М  
Медянка Ю. С. (12/36;13/44;14/45)  
Мордовская Л. И.(21/26)  
Мохначевская А. И. (12/34)  
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